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his 
day before the convicts at the 
citizens • . A 
sounded through the large room. Coiifusuil, the 
'"Fellow convicts-—" he shouted. Thelaoghter 
you know what I mean." he exclaimed. "2 a m 
«omany of yoohere" With that the laughter grew into" an 
the "Warden led the wiltrng Gcnrernor out in the open mr. 
r, he feels it . 
Why is i t that at the 
ter, t h e IxaiksUae i s out of 
used for the first t ime in 
school with mace than 5£r% ol 
1 , - m * ^ ftur mti-nrutlJmfBr t b e C T IS T » 
son for the store to run 
plies. ' Although, at Awapp-
time of this writing the stoclcrDoms 
^and have been for several days. A 
to atari 
^ 1» 
to 
best to 
at the 
of Joe mBa»r old Jokes — the 29f£ It stated that SC should not send letters 
do. I a m not a offlcfcals on luatteia s^ civkr inuaatauije- A t 
; if I were I wouldn't be in wa 
Ijus t f ee l that once in and reeogntka* of Franco, two topfes 
wfaOe a serioas thooafat in Hfe shmttd be contemplated, bat 
rf.r-vx-'f^t*-: 
% ( » 
•-T"- ' V . 
m 
y ——tJnta recently, however, the principle that SC had the 
z^ht to act upon currejH 
m life can best be summed up azat coOe^iate affairs w» 
'/'• J e « y Deutsch, President of SC, stated thatr 
;<-;f>»-^--,;; - X 
of the 
Bona; Arthur: **1 hear you've been misbehaving." 
Kmght; "In what manor, sire?" -
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"At the first Friday after-toon naVtiiu; of Student Council tins 
^ first debatable subject was thrown open for debate. But 
. rexacczs in the 
runnine; 
to the reductian of 
to 
0 C -aROOCBC'ai,CvH^V6awME» •• 
Webster Dictionary If a d 
lecaSy seB U below 
pccrrled by this point. The 
^tt m e ;to 
r^ ttfy* • ^ T ^ 
gy*»^.-*jb-.-^i|jTfl«#. 
i t is always there and i»«>BaoDiK9emma; New^Tork State 
dents of City drjttctry be 
topaa 
if f t i s a 
uways there and is rarely the same 
favorite piece. . _ 1 — : _^__A 
by Gbtmcfi. 
ht conssBeodk 
d^auyiiilug to say. The 
Ixsm^iMf^bffxs. aAfmrmtxi in time for suppei ? - -" -Overheard in JB&Eaoay_ 
U chow: "Whid5 oni-ovular twh^has^the TRsnt?** 
PAGING PHOF FFNGERSL1F 
to 
An instructor was berating his class Tor their inability to 
quickly and absorb material assigned in the text. He told of a friend 
who has a great facility in this art and proceeded to denaonstrate 
by turning the pages quickly and swinging his head ro pendulum 
T h e ool3/ thing that slows jsim down/' hg> <*autionpd1 **» 
wettingsiisr-fillers to turn the pages." 
where do they jx>? -
Several student committees 
attenqsted t o find that but, but 
iixffupw^^ jxt their efEorts. 
Onjy a fug ^caie invest itgwl Ww wjfl find the 
for the faulty operation of the 
bookstore. Until then, students wgl continue t o 
pay higher -prices^ than 
supplies. •—,-
or 
to the store to 
No one 
would -eag her ^diamtea 
I once planned to give an affigator wallet to a very 
friend of rnine who prefeired walteb^with zippers. I 
" this for the occasion: _ 
^vn't^?ii*.jCHe poor UttteaTtigGtor, 
\Vhooe hide make-up this tcaUet, 
or the letter of regret sent 
died in an air crash, or their part in the World Student 
concern, the 
iupe jalne sSatple nilea 
. . otir ' 
1. PotVt go to meetiihjs, 
2. Arrive ^ e 
at 
For he said long ago to a girl he'd cater, 
He chose a, career to 9uU his paiate. 
The wallet, l knoic, is devoid of a tipper, .=- ^ 
Bwt notwithstanding, it's really a pipper. 
So fold aU your dough and stash all your cash, 
For joy is here—Jet's break out in~a rdsh^ 
Geef Just like Ogden Nash." 
niinoi'ity groups.- It protests the ttmftatlona aaiposed 
against you and me, andtnany others at Ctty, who want 
to enter graduate school. 
* - Vif -^3^» « M ^ i M i M M * f i MM m M M<tri r^Mkir f t 
4. H yoii cto attend, And fatttt wtth 
ami €*¥Ci'ytlih^. Ijfet yotg crttlciwii be 
l y . -
Do you want your Student Oouncii to be a strong 
voice on your behalf, or wig it turn -out-to-be7jike the 
mythical elephant that labored up the side of the mountain 
andUwhen it reached the |pp optmed itavpowetfia Jaws, and 
from deep within its teoat came out the squeak of a 
mouse. ~ - . - - :^ -. : . .-..^  • _-: •— : 
5. Decikie all notninatkins f o g o g c e . 
6. Get sore if yoti are not nofB^QBtedL 
T. Say absolute^ nothing at the meeting. 
_ i—&. Say everything : you sbotild nave aaki 
tbs meotiiig after i t s a s been 
Sincerely yours, 
91 Do-osiy wba^ is neeeatary 
you, and gr^pe tiiat a cQqoe runs tbe organizatioaav 
V. Sr. 4 
An Juke By witat riajbt d o Cacitity dents Inam eiaaaes after tke befit baa 
tag a prett>vgood iol> of iHrt&cing 4&e college. The Debaters, called ttie Wrangiers by i r ^ ^ ^ S r 
the uncouth, have travelled far and wide in their searcfa for an^ear *nrti-»o*i. ai-waaiuai^ 
During t t^ inter-session vacation the Debates Jtbe> engaged Hov% a^j^  Geoygetowr 
Joe, but had no dough ? Have you wanted to put another nickel in 
nieise*?_Did you kfck youraetf for not having the money when the 
S t O C k ? :"j . . . . . " - , • -
such as those n>entioned above, you've probably been tempted to 
neighborhood offices of a loan company, whege loans can. be 
where no eonateral is needed, except a ri^tt arm and the repayment 
witl\ln A j^'talit^tHhe limi t convenient tozyou. _ And, the test part of thtois 
diffiriihira^ hut i>imldii*l llHn foln i f 
WX*MM> lm i«MMWlMi 
Was?ui?gtrm, popular sport of buli-Uq-uwing: 
as close to Congress as they,are, 
CfFY SNICKERS 
tant priCe-4o pay 
e apaiaojBr" -7~Ttiou 
they 9xe never at a loss lor 
words when they out-argued hot 
one, but two collegiate opponents 
in one day iast week, Ivorth 
Carolina and Brooklyn College 
were the victims of the fast -taHr-
ing Cityites. 
Future competitors include 
jpaove the most versatile in their college 
BA 110, BA 130 a n i 
plied by esperience. 
Eighty-five retailing students 
of^ccMTT vST now he able to 
answer nfes** ^to that eternal 
question, "Have you any ex-
schools such as. Fordhsaxs and perieace?" Under ^be - Coopera-
X W . The gabbers also intend tive Retail Program tstudetxte 
torparticipate in -the Bapard Coi- - jnay gain practical experience 
lege Tournament, although it is without sacrificing t i tw in com-
ooub^ul if the speakers will be &e*xa% their eouege education, 
abie to out-taik the tnabditioaaliy—Tfrp •ftmrae T f T w m fl ^t.o..^,*,. 
talfcafive women. ^" of twenty hours a week and par-
The airns ^.-tOB-f^yiety, which 
Siat&ur 
fered to students majoring ii 
t ionants receive four ereditr; in ^fv^r*^»*gr «r t^w»fa^r, - ^ » e d i i 
me^ets a t the-' Uptown Campus, addition to bexng: pant a stand- ^HL1#I» foreign trad 
were expressed by 'Stan Mihitein, ard" hourly wage. Many who raent. The Pubtte ^ ^ 
publicity director; ms^"^The B e - was* enrolled in the ©aurs*L a«U IJepartment also offers a twefc/«rW1,• 
bating Society seeks to develop tore graduatioft, a r e now wsorfc- hoar fiaaf woffe course durfe 
a facility of expression and a . ing full-t ime in the firm they which- the 
By Jerry Dayafclav 
~fnr t t r r^ rn r f f f i f r rr hmflr TfriTi 
never againr>a tempted by loan comaany subway ada 
and smgmg radio coruineiclals. You need have no frets 
about going to SL Joe ne^t time. You can have that 
nickel to pat in the ktke box and the money to buy 
your textbooks on tUue. ,— —- '~^—m— 
Although they have oacorne snghtly obscure tn the BA 13* must have been cow , _ pleted After the written «P ^ ^ . . 
plication is fifed* the student wi l» 1013, the ruler of Russia was called the Czar, his passage of tune, there are at present two loan nlhds 
be interviewed by^the Super ^ e the Czarina. What did they call his Jdds _ ._^ _*b*t Downtown Day Sessk« students can take advantage 
visors of Cooperative Training zardmes? ' t • * '_ of, without-having to worry about paying an inexorbitant 
This program enables City Col What > female *epm*e^ l a faet, the amount of 
lege to fulthe gap bet ween cla« Trki under one turm . . . claims she wants to be naif tnX£r^t_Chf1^ **,^\ l o a5L**fc«PJ?^jB?£»ettbi^. 
room work and practical ex *^ e* -
perience. It also adds tar^t& S*^t»rlp> of the Week: 
prestige of the College arnon 
•— r*r « •^-w ».— p • pi"#p » •»•>- •> *« ! . v i M v » . i i » w » t . * » v i a e * * i u n j - o ^ . 
signature obtained in the X>epartment of Student Life. 
To obtain thS signature, an anplk-ant has to ffit out 
Scaool of IKSIMM aatf Civil Adftiiwithaliaiv 1k« C'rty C^feae* 
i 7 |,«iMi*g#oa AV«MM», N«W York 
One of these funds -is;;the Q u i ^ t^mn Fund which 
was established by Sigma Alpha and increased by the 
_ 1048 Lexicon. Upwards of five dollars can be bor-
+u- n^^.^* h*,~i~~x firms. " J ^ y » g to est cake in the cafeteria with one of those rowed with the only collateral necessary being that of a the prominent Business urm*.
 hmgi woo^ltQ forte, ; - — - - ' - — 
p»pp»»p>« 
Msnsatof _5d?t*x 
©•PT 
KJai .ra 
A friend of ours from 
&af Ins 
Gulch, Nevada, 
tlatktn ahpvays rernainc 
. > , everytime a baby U born, Smneone leaves 
thht a new play will be 
only one form, 
larger sums of money can be borrowed from the 
SchoJarstup and Loan Fund/ Upwards of fifty Sonars ^ 
can be borrowed by applying to, tbf> Defajtment of
 ttJt +*^.*^ 
Studentnjfe and filling out a foraa. Three signatures ^ ^ •n.imtttmrtst 
of the Loan Committee are needed to approve the appli-
cation, with the periods of repsyme^ prorated over a 
-,,i,*.,, tiue "Cepue»—l^ogth^oi" im& agreed upou by tli^atudent and the Corn^ 
aakMaasaW^M^ 
S»<M*Uy J. grcxs 
- ^ - 0«a HsIptW 
---..
 r.u-.^'-
• < " " 
^ A * * * " ? - * .....;*,£ •^r>.^ 5^ 5 
" ^ 
---='-w^«'^*«— 
• > ^ 7 - - _ ^ - . _ . » - . . \ . 
i=il^S<&*s^T i-
Tof0*f&*r 
t - ^ * '--•--• 
SRI^-^V > • i 
>•&-?.. 
.^t: 
> ^ r 
^fer^ 
^&srr rzzzr 
.^ t^  ',-? 
< t : * 
^ ^ - :, 
T / 
•^Gnl^C 
7^®G£^«f£j^:. 
•"<£•",•• 
«r_\. 
-
1
 : . : • - : -
^ ^
: 
-BeeGer 
•Jr OCCaUJSO Of-
eurr«e£ chib* A l s o the ^^rvea-
melt wHI jact tie 
iff ^ f a r t t n ^ Jtifo 
i s ^ 
m?.--s-
i n s o m e o f li 
iacfc * r a place J^jjggctjige. a s 
Li-jtffcjfeLfeJ»beji^  I jw4s«tui StadiUJUi 
..year. 
t addition '^i^hfe^K^easiiBe 4aar-]. 
ement, Mishwrnwi i^^grge a 
Madelena ffie: 
T h e fencing t« 
over 
Columbia, Prmce too . Arnayy and 
ijBUTTW»tl^ J ^ ^ 
Saturday. 
hayy been 
on tl*ei; 
^•>JfaKcards issay 
OjB^TJha 
^5e vpui>j 
.a£..ihi 
$1,00 fo*^&ie^re= 
?r of 
l^^'KaS&i^tfrfiiCB 
^ * £ N ;
^Ss§ 
~C3?2 
±»ent weihe^ ar C ^ 
* & 
tverfr. 
>re, j&S^tkeir 
Miftjgara./Rte fas t break 
£a 
f lora. 
asST 
o*Ja*r such 
. A-^B^sipLrsiion spites: 3.£JQX?yardf 
paid off /or the • t awny- [ run 
posls-nose; }an%us*3&-major.-in 
•Xggf •Jguaaarv 14, rmmiag across, f-
•"^be'Hati hardwood sturJaae.- of tfceij 
. ^B6&ad~;.fSnjgmeers Ariswry, fee fm-f 
v 
- * f x « * 
ijr&ed tlt&d behind Manhattan -> * 
Johnny Moran and Frank "Prince, f Saturday^ t h e . City wrestfingf 5 
b a s e striding Pioneer Club Ace. | «q?oaS fciS^oanpete in i ts last home 
a t it& peak in . TS9t 
a s T>BCIJ63(2ISPS a s 
and t h e n w S a t o n t o 
m the Sejskw* Met A A U 
3 t t^Sr^nreCbrd tlnjMng^by 
-to beat On*eit<?henk«>-
of? the tape -33sd 
Tors? C©n~esfor 
At tha t 
3fora>»j 
hej 
jarisisebiiffi 
right ah fad of i 
sex" "Manias- • 
tars crackerjaek. 
•Af the "Hrs? running 
3^J2 on XiiicoJn Eegv. 
/sf^  ti«? >i*-
fn>ge! 
competition w h e n thc^y face thej 
_Adelphr CoBegc ocrer i s . "the Tecfe^ 
• Erin, -Uptown- "•<•.-. ' • ' '" •' 
CoauSSi Josepfc Sapora Is not too 3 
optimistic becaose- of the poor com-j 
ditiori. iaf the City TKrrestieTSL He.f 
*a:>-s, bowet'er, "We wil! ^ traa i f t h e 
boys ggt TiTto. rrmdrrioR. They a 
not feorkiiiti JadU^ 
*3Q,- Geoa^e Orrrajn 
;rVinice "3S|\at 
on a ppst-aeaaori s ^ n g j P^gt> Art 
Quroagh t h e Docninaoas- T h e ^port IGMXt 136 
t ip a i r ava i lab le Oaradian 
t h e Beaver ; no* ^ as good shape a s they should 
tp.ck-bi£-wis f i n c h e d in t ^ thf i^ 1^^ ^ ^ s ^ d t » to the sooad show-
**i?w-- by.-Sts-vrert Kay", of- R«t^^r&. 
l£L-add£tsorr'Tr-''"!tig£" irsdiv^sja;~*^:"-
fx^rrs oh th.f> Ar-rr^ ;— - and • Gardev 
fioors:.. C>iT?eItch*rr?kc- has~t5ees5 h^tt;-
B22- Coac?r' _11S:-T>?^ . A a w ; _ Brs^ rS3's 
~Sfsei?cuTse£ b>- holdh??r.-'".a: "~Tg£'"'crr 
<rrv"^-«jlle r«2ac:-' team 'wiiicli "'ha> 
has 
• - « 
..oisi.- 01 • tfee—'• 
I Lf.v';rd*r2te-=—: 
- - T = L : ' 4 ^ 7f,.r 
—••-V'l'ighl A: 
^22. 
at iaa&t 
l i^deleaied 
f ^ l s - that 
-D£. 
T^" 
-. Tora: Woods, 
-\. S"teiiiber^.- a^^ he2t^v 
EUfc>k:r,—v -^ii:.. be- beateii-
^e?;< :g s v.'o sev^coewSrs, Coaen | 
lieesi'3k,C0S9ccist«Tst p?siMt. fsecxer d a r - ' ^ 8 ^ 1 ^ fje,eIi:;" t ^ a t 23G1fe, Joe C^tstro-uf 
•ing- tile- is^oor s^asorJ E>*tn?? t ^ . - ^ 2 ^ ^ zt&pes aj&^aretty good, bat -n i^^ "; 
l a i i i«r ^JTES"yiw' v»«ber^t5«i 'run-r«^- -^ i2p,agas^;--or-d©w»?-afja5^5C-|.^^ 
ne?* asr^?n^re?? -the brealistess five ; ^-good opoo^^mi. ^opu'Scij iesang 
"mile ero^H2oor:;rv thorcni^xtfa?^ ix; • 3.3^ _ pocit^e*-. as o?xt of shape and J 
\*axi Cortlandr^aTk. Sapors eaife hhn t h e bi?g qdestiosi 
T h e tCZA games _gset jinde^ wa;.-1 Sfcarfc Shoaid he-eoene through,, the 
SatflBrday, a? »gHfhpftrr - fftpigre Ga^> f > f r**Va E : i H shape op . The <j3estkmf 
^
e
*
J
~*w|L. ii»e:;-"2iaarty_ « w i b ^ h i wxii-f'of victory or defeat jn dual m e e t s 
PC» pokzr^- throttgh t h e caoo o? i_fe;':on_-his shoulders. f 
coilegiate iracksters Jookinx for ! FoUowin^ t h e AdeiphI game, the* 
Stebftetj "WSSouri Onseh«*H?nkG, , - . ^ - ~ - ! J Bea^.'ers' veilt engage Broois^Fn Goi-1 
flege atsd .?ff3PL? o r foreign m a t s . 1 
I The Lavender grappicrs fao^e 'to j 
)_an.-ens8e iagt- yeaue V defeat a t t h e 
» 
the Canadian Provinces stiook at 
^ i e thooebt of fedog the-<gE3<Y { H a l f - O n t w y Ail-Stftr bj*m? Wefc ctoae 
Ralph Singer ^32 
O B * 7 , both AH^A^BOT<a^^^ W « ^ t * w o «?<&: 
lof^ida^ eieven Strike otAs 
<n 
•3& ^ " inst S t . Johns. 
TZ&awa, now * a n d P a n l ^xdt 
w e r e j«uk a b o u t t»V a r tiM? t a m . jof tlie: 
•SwCpgr stod leox'sanLyed in 192T^.;J' 
T w o woaHy-latey -ttNK-GrttejsetBfiWirt^  
big^Sme by hir ing Ueoto—^C^ef J 
JKSfctt- ^ t each metropdlrtan * o o f c I ^ J " * ™ ^ - ^ , 
« b e r a s o t e t injan - ^ o r t . 3 G D e r H U J * A m C T l c a 1 1 - _ _ , _ _ -
flsad beers p iav in^ professHsaal l a ? I l " T , i e ^ ^ a t t a < t a » a I 
^ K e ^ i c c s s ^ N l were L e s R o s n e r -
!5«a- , - A l ^ ^ ^ ^ S 5 t e | f e ^ ^ k t h e l b n a i e r s lated to~aeemost 
Hieyinan ^39, J o i m I n l a n d 
Scfaulhafter ^ 
iX>oc" Scitwartz "^2, Get>rge X e c 
bear t h e pitching <Aore«. 
s tandout b t t r ^ f e 
be included 
£ ^ g f c o n g f e _ 
« s e i n Tocent ^^ax^: the Bg***»^TCT^ ^ 1 t ^ * l < : 
A O Q B 9 6 K > 
c a n put 
l i e i O n s s Po int g a m e and s ix 
B U S in a t w o inning relief chore 
po^eri-laden ^ Beavers arje no t
 :.e^-
pected to Cave too na ich d * i O c ^ 
this tape . S o far t h e Brooklyn 
aggregat ion h a s beaten oigy Le -
hi^h, droppiug mwt<They to Colum> 
i s that thejKL. 
'roni las t 
department 
tJM* t e a n y 
bftcldDoard* AS 
o T 
psfe^ 
-4«U>jk«.»M« « v « « H a > » 
BrooWynV 
have only 
v H u K - both, erudite fofls-
* a y e - no* 
experieEQce f or t h e 
Crporaso, t o u ^ i Brooidyn schedule. 
the act ion. 
daisy packers will jprobabiy 
ude Jerry MadeJena, E d A r p o w 
York wi th a clxife caBed t h e Giants ] wc J « i a ^, u a ^ e ^ ^ l eagae i n batt ing l a s t year, 
a » d had also beer! a famous team-T x s?*~5®' a r*^ Seneca E n n a n "• b a -425 marjjr—Argow, in ad^ 
2feat^ 'xf 'jtzr Tborp^'' at Carlisle J Lec^J^r "«*as t h e highest scorer on t o h i t t ing a Jong ball, wound 
C a r c S i i Cherokee has been shep- J ^  ^ ^ « 3 s . ' « ^ ^ 7 - ^ r ^ " M > li*^* 
rdtn^-tSte CCT-ry I^crr>sse s»uad I ^^d 'srith; 29-. ias t season," Co^ 
sxrjce. : MBIer contimied. 
a*e aoC 
wdthoat their own problems. Rob-
ert Byrom, protmslng foifemaxr, 
w a s dmqpped a t n i id-seasm becattse 
t h e lat ter taking I of scholastic difficulties and upset 
Place o f Jerry Gefeler. who ted t h e balance of the foil trio. T o
 : 
candidates date -the leading 
the vacancy 
Goldenber^ and Salvatore 
^5*„ 
'^^mr- | |MK« Maf% * M » « 
^te^v^*.. : .... . ,-
LOCT; j^g- bfeek over ilae reign hei 
at the C&I^^s- Chief ttU**?-I&oaiS I coBe^^^univers i t i e s and 
iTt 'dHr^^- tcT.bGir*t-t^-oafe lacrosse-"»lacrjg^e combo's s»«ce the^ 
{addict and call hkr3 the irreafestTT»» ^ ^ ^ revived and, according 
jMBXer. "Etespite ^Sse fact tU«t 
•rzjGzrit to <arse iacrosse-
x T v e had a tot^o-f 
•J players' "fcsre,_ a t City. 
|"'Tu1SS?sry~"r^reTj"T2^or^*-?i3an-:one at 
btit unfor-
i33en 
bovs play under handicaps 
never have dodged a batt le 
w e win oor—share- of ganws . ' "a-tizgae.- If I J">ad a-couple t>f those-;; 
together w e wooJcTve scared 1 A-, 42 '^ winining record a t 
] the best of those wobderful South-1 t o th is and t h e ^ 
I ern JacroEse outrrts," the bronze; forward t o t h e next half c e n t . 
Taking the court against- a 1 Irene y a g e i s o n is t h e high 
strong Brooklyn College aggrega>) for t h e team and l^ ia Hinds 
mentor j w n i e » 
'"Who wouM m a k e tnyl^ g g y t > i against 
g ^ s under 
Chief" is looic] 
t 
w a y April 
^ s . i 
^ M -
* . • 
^—^wa# gfeeU-d pi e n d e a r 
cggyrh'oTi: 
^ie^r -ynrfc'T 
sa.T^c ^ie«: Uc»r. lia'rr"-. 
fe 
.33er, former co-csptafci. wf im : 1036- ? 
*37 dtyvbaatketnail team^ w a s e lect-5 
ed "treasurer -Both po»itiofets are 
--fey a-year- -,; » - • - : ^ 
T h e fraterhlt! 
con* "oF'J&rr/iiei: 
^20ciai_^grs 
cblsegiat^ bas-
ketbal l pi*ymv invad ing jsroeh ^ r - f 
itjr*er:Bea%er greaL^ as Red1 l i©|z- i 
"jman. \ 
3-9477 
l=#rm*, C*mera ' i , Projectors 
i = - and! £quip<nent 
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=,r 
-«t-
! »^» *4««» to C.CJf .r . 
' I 
j i i i 
r # * 5 
IN MtNtl^tlM TIM£ 
WITH MAXIMUM SERVtCf 
- I 
SENIORS ! ! 
in 
lAtf 
^ v e « y r^M^^ta IMI^ 
— i s t o * Attge ies^ t l i cre i s a b r a y s a ir icncUy 
o f tlnlversiry o i Southern CaHfornla "' 
a t X ^ Qsfwi**. A n d , -aa Ui^co|tqBe^-r---. 
CT^rfii^kge, ice^coitd Coca-Cok i>e^» make ""-". 
liicae j^e t^£ |Btbesa-Mt»cM A s 
a refreshmg pause from the study jpri3>q% o r o a 
.a Satur<iar>nignt date—-Coke belongs. 
i s : 
tion Monday a t 7 in the^ U p -
town ^gynv-^the- wonies's varsity 
basket ball squad hopes to* w i n their 
fourth g a m e of the current cam-
paign. This wi l l be the fifth meet -
J n g / of their- court rivalry, 
season the feimuefi lost by five 
thjBipgi.-
t h * 
=9fei rS'-^P 
^ « i « 
-a^-
alter ilwlr 
,weri3s; 
rs.-«.fsyrggg 
OQ;/ 
i iwr *M 
j*£k 
course 
t o r y « 
of; jflfeie' g a m e 
wi th each of tA< Bcas^oca 
at 
Thfe t w o twowt 
V*5*' 
t e a m :="S:!r-3 
Roman w a s eMrjeiglaay^ <^ffective 
during the second 
to&jstn> paaaec 
^L fult court , tnait«4o*JHan--'dofejiociL 
:"ryiT iStl.waa hi^h injifi^^gSfeC 
w i t h . ^ p o i n t s . whi le 
U*£ 
total HawJks atnassedV t h e largest 
o f points, scoring 28, 
Herb Cojhen w^ts the ifme J^t^ 
m a n n o t so get^ into the game and 
i t Us doubtful 3T M will b e .^>ie 
t o p lay again before Oie sea-aon 
jg~~ pggn "rffer:" JEilffigrLJg'W " bi uke<i 
during Thursday night^s jKiVhe" 
^WEftfnst _ Niagara in wftidi ihfr 
Beavers were upset. 
S 
points t o the Brooidymtes-
Last Tuesday the hoopsferette* 
diupped ^he first ga»>e of^  the^ seas -
on t o a n Adclphrsextet lay a score 
of 25-12: ^ - r ~ 
A t t h e - present t ime eo-cat 
While Clara Y o u n g | T ^ _ _ J N*>W«»gMMrf>f»<i 
a o t provide the tmmg5r*E&~-•**&** ^ ^ 1 " t *-; V3S5&*.??. 
a mul t i tude of baskets she serves I Att*"*1^** t1^*1* **»*• n***1 
as a speedy piaymaker. Jean Zem- J s c h e d u l e for April 13 . "Doc? 
Sseri&*& . an<r m& tennis 
7 _ _ 
lowitz supplies the team witlt val-
Last^aable points with her ability t o 
sink tiook shots a t propitious mo-
m e n t s . " "7 
Outstanding - defensive players 
for t h e City femmes are G h ^ r ^ « ^ ^ N » y w d a y ^00^12:36 . to 2:00. 
Mandela. Ctefcre Reed, Anita Fried-
man, Elaine Schwartz and Roslyn 
t S , • • " — - _ •_ • ;••• 
Jrtarted workouts a s 
holding tryrMiiw rjM-| (j^^|n T t | f^ | | j^ r 
The s c e n e of t h ^ a^MvttSi m t j i e t . 
anoibry on 142 Stree t and ST A v e -
Askf<&- it either 
:
«~3 
—tJrfy^g f«fc 
rVle i* tmOmd* ***** ^- &m** CM* On SaU 
T1IERS 
LfWOCItAl^c*$ ' =• 
O'BRIEN'S 
/or yofff ' " 
%$#€tiisficaf Supplies 
3& Vhitd Avmaae 
•.-r.^jpjBiiii. m S^i 
YWkOfy ; f { 
Mfriw 
f » 
f22 EAST-53r«J S!|u=£T 
Loose Leaf 
frqiffpMenf 
Fcmmtmn Pen 
ReptSr Staftoxt 
A£^tMEKTfS$0 
COLLEGE SERIES 
JiAor* pressing than Boe ing t*Ua 
year's t e a m intp . s a ^ b j a ^ ^ . . ;^bp-
-b£ securing material for future 
Wiuads. -^ffiost ot thiK scsa^ofi's 
teana wiU graduate after this CU^J-
paign.. .'.'""; 
Co^captAins—T^n Cqogfar ."Qjad:-
Howie Kalb, S tan . . ; M«qfe l Uoj jd 
Wisaoff and BS*l Budner ajeecj^|& 
aej»kjr}< back- ^gw»" ' thyg ;^aSETr: 
^flfr JP»oj :.4|f HIMH f^.. $1*26 17'^ = 
J2LL I d e a l t o iaccona^^^ y ^ 
AEAMttft* tK E t t i i a m ^ S - f t , 9 t «r 
Seleetion»: of economic doctrines and ideas from the times 
of^SIt, Thomas Aquinas to the present day. • • 
i^ n evajy 
THt NEW YORK SUNBAY TMES 
LETTER|I£ABS 
«V2«t 1 pmm Buck m 
.&?*3&-
^ - ' f e v ^ f e . , 
OtttlLI. 
•&3SM&8&:#;.. 
LOTS ?£5^aj 
, ^ ? ; ; ^ M i i 
£&2 
--•ssstf* ^M3 
199 St- *#§a$ 
scma> UH9£t M,iHO*rrf of rttt eoc*-coiA COML^ AMY *r 
A DlCTlOHAflY OF ECOMGMICS - J t . 5 0 
B y Harokl S r S l o a n iiud AifioldrJT Zuicher . 
More than 2,400 enc>'cio{>edic definit ions of terms 
phase of economics. . 
• H T S I M WfTHOUT MATHf MATIC$ - $ t . 2 5 
By Clarence E.Mennett 
Firs tryear college physics presented in words rather than 
figures. —, . ^_-
Alt 0UTLIHE OF AJIALYT1C QEOMfTflY - S i . 9 9 
By C. 0. Oakfey _-j 
Covers a-wide variety of topics in x>iane and-solid an i t i y^: 
- y e o m e n y. Kxercb>e and naraplee^airur wttir "answers. 
Th&--fXj&L-B&B €XyFLlXB -'SSRIMS now include* 
jZ<* titles on standard, catteyz.;..,swfei^ictg. a l t -pj^/pa^^L-
htf iirctfuj*4ticx. Mcmy O±U^T» anr§r=m preparation 
' Your' •-suggestions- and cr-ilwi#jn# ' are welcome, 
WAOJiBUi A T Y O C B l M K > K S T t > K r AJ^i> / * 
THE e©CA^C0LA S0TTLI9S CO, #f HEW T M K , toft. 
• ^ 
' '.WJI.,*IL'J 
j ( 1 6 5 ' F t f t h A v e n u e <U I8tjb S i i w r 
V * 
Sigma Beut Rhi Dunce 
i 5 5 ; 
• - ( _ . 
5>4CON o W £ G G S 
HAM end SWISS 
$10 and SAM 
ti) 
m? 
: ' • * • 
-S-
w^a 1 ^ 
rctr4t lit 
"Beware_. Frosh*'.;H the sopho-
more slogan a s they prepare to 
the newly arrived Class of 
"54 membetau-m Froas-Soph ac-
t iv i t i e s tc H a n s e n Hail . Thurs-
*at«reri m this semester's 
rivalry -wS—be such 
itses ax cage b a l l f lag rusrr 
and a s n a k e dance Ail -"students 
i n t e r e s t e d i n ~ participating 
XfafcSt-^jgtivrties are T6r^*gg^juLr-. 
Andreais. w h o is in his t w e m y -
~flftfi azid last y e a r a s coach, and 
the wish to w i n . lor_ winning's 
sake a factor that- - the lacka-
daisical Beaver has too often 
failed to exhibit. 
The Syracusens wili probably 
start -captain Fran MiBer andt 
Jack Kiiey a t ther forward, posi-
ttons. Bob Savage at the..jgivot. 
poet, aod: "Big" JEd MIBer and 
Tom Joekie at the guards. The:. 
have a good ft?i*Kfflan in Dick. 
-—Sapronowiez, along -with, crther 
veteran -reserves,-
Kiiey a n d Js t i i i er ; the - . l ead-
j ^ _ s c o r e r s for 
-comis-ieni dooS ig^ 
ered CC?rr*s 
t*p w i t h 
This g a m e , kr which City At 
a kingpin, hay r*~ 
— City C o l l e g e - i m ^ ^m EH~VT mem-
'-- bets of tbe School-" "'--'" 
* i 
"The intra-Mura; Board s oa*-
Setbal l tottrnaroem »i! i mar? or. 
Marrh 3 This wa*B smrofcncgd a s anr&toc»cl-» 
this semester ' s 1MB officiats. 
—3£&*s tournament , tfw —gf~The~ 
^most popular of 1MB activities.:: 
a l w a y s draws a heavy attend-
a n c e and a g r e a t number of 
c o m p e t i n g teams. Entries are 
a t i l l befog accepted. 
. . I n t h e las t e lec t ion the fol-
l o w i n g s tudents w e r e e lected to 
WX the chief 1MB posit ions: 
Pres ident , Rosal ie Goldstein 
Yiee-Frts ident , Norman Beriant . 
Treasurer , S t e v e Lowenberg; 
Seeoetary. Leonard Christas: 
Men's Chairman, JuHsn ^ a g e r ; 
Oiaitiwatftv^TXje^ihe; 
'& Chairman. Sea: Goid-
J*UbIicity Director. Leon 
Wctffcowitz; Co-Editors of i^ead-. 
l o r , Zkm ICalLsh 'jyjU_Clti«A % 4 o - l 
isofik . . - - . . . -
deveit>p ijeiweenr: then? 
i ioman and EdL Wamerr MilMr.- a -
»op«ocaore, in addition to scor-
ing .—'constitutes - S y r a c u s e ^ m a i n 
backooard'-strength. „ 
Featuring a fast roode of play, 
--although—boasting OR *y S."SO SO 
'de fense , t h e U{^staters have, as 
of this • writing, c o m p i l e d a 1&£-
record against no mean opposi-
tion. They have played az*& -beat-
en Sr L&&&, Rutgers. Princeton, 
Fordham. Niagara . t w i c e / , and 
another team you rn^ht possibly, 
have he&m oC "Canasitts. 
Despite their record though. 
•Syracuse i* ^f .^ln- £%&#*-£. -clasgrr ' 
Tlieix'- shooting; average does not 
approacr. - City's andt except for 
Miller, __ _thes: _are •' -not • / a ' tali 
enough team to give:tfte Laven^ 
deritess trmioie under the boards. 
Their s>pee<L "shpuid keejp tjb^m 
in the g a m e diiring t h e ftrst half 
teams.; . _ ^ i ^ *JSs' 
s sQu»d. however, coaon 
^^Qjp^=^aiieg!--MaMr_ ftas_ Jtfafc 
makings of a t e a m that should 
show i t se l f t o hot ter ad:vaiitage 
s a p M 4 s l M ^ UM*.At 
then h i s prev ious d u b s o f late . 
•caxi^  iohowaaajg;. cna;f Cay shogqfaa 
asixt easily. . , . 
t o fieid ~ah~enSreT teanv 
of veterans , the :*tChie^, i s wor> 
r iedat iPUt his reserves. H e has 
none. Wij i t the d e d i n e . of the 
t e a m in s t a t u s a t the college. 
the n u m b e r of hopefuls wishing 
to l earn and play the sport has 
a lso dedihedL 
Hopittg t o bet ter last season's 
:2f-7 record, t h e Millerkne»3 will 
p iooabH s t a r t D*on WASAcrsvan. 
Lenny" Kreuter , and Irv: "Bottg** 
Schwartz a s the a t tack men. Ted 
Schnoii , Hd^ri> RosentitsLL and 
\Herfc Ho i s t rom r wl&^act ss de-
fease naen w h i l e Eddie **Pop" 
Stnrniriirtjv Wl i i t ey Morton, a n d 
Mei t Weinherger have the job of. 
T h e solution provided for the estahtfishment of a suo-commtt 
4 » the fAVt composed of »t4idejus a n d fatality » h i c h 
recomnoendations t o t h e F A C on mat ters which may lie referred 
them hy t h e FAC/* Using the e x a c t words of the proposal, this » 
4Stsd(. 3b» other words i t commit tee coold not make i t s 
only R£COMMENT>, t h e same as t h e A A Board. 
'**.**&&*>•AA Beard fea* a l r e a d y 
tfce F A C 
wa 
< 
Sti 
ML 
Ca 
to Its a sm *4titJ 
jwrtsiideat of 4 ^ a 
roc 
la« 
"Nothing shortr^or student representation on the F A C will set 
t h e s tudent in teres t . T h e Board of fTighrr wAitcmtknu i n its bj -Ia 
s a y s that w-heres-er the_sn*dent participates, it shall foe the joh of -
facu l ty t o s e e to i t / d r a t ^ e student a l so participates in the tnanaj 
r s e n t o f a t faiirs concernipg theno. ' & • 
<&vorr*j+ 
Is tfce <m*y part »t City C«U««e lite trkieh 
t**» p r i f i p i e , tfce Stodestt AA JBoartf 'aetaad*' « r » 
sf diier t 
covering t h e middle, Ai CTriss^n 
w21 a g a S s - pla>.: goa l ie . 
Xbe oo iy thi?ig that can fae concluded from the en^re^sityation 
tisat the F A C must have isonaething it wishe* t o hide. 
